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EgyEtEmi falukutatás a két világháború között 
DEbrEcEnbEn
Exploring VillagE CommunitiEs BEtwEEn thE two world wars at thE uniVErsity of dEBrECEn. En-
couraged by economic, social, historical, as well as ideological factors, the sociological research of villages flourished 
in Hungary in the 1930s. Debrecen’s earlier involvement in the movement had been rather superficial and was 
restricted primarily to folk literature as it appeared in historical works. The present essay offers a survey of the 
appearance in the scene of village research with a sociological angle by demonstrating the fermenting effects of folk 
literature’s institutions (Ady Társaság), programs (Debreceni Diéták) and interim successes (Márciusi Front) in 
Debrecen. The survey lays particular emphasis on the sociographical activities of the university attendees’ organi-
zations, fellowships, and the endeavors of two academic workshops: the Institute of Geography and the coterie of 
linguists). The aim of this study is to provide additional data to the characteristics, differences and coherences of 
these workshops, also attempting to picture the diversity and complexity of a nationwide involvement in explor-
ing village communities against the background of political, ideological and scientific priorities in the era.
tanulmányom a horthy-korszak egyik nagy hatású, sokrétű mozgalmának, a faluku-
tatásnak a debreceni felsőoktatáshoz kötődő színtereit veszi górcső alá, elsősorban az-
zal a céllal, hogy adalékot nyújtson e színterek jellegzetességeinek, különbségeinek és 
összefüggéseinek megértéséhez. a falukutatást tágabban értelmezem, hiszen egyrészt 
közigazgatásilag Debrecen városához tartozó területek és a környező tanyák is fontos 
célpontjai voltak a különböző kiszállásoknak, másrészt ezekhez a kiszállásokhoz a kuta-
tás mellett gyakran falumunka vagy néprajzi, népnyelvi gyűjtőmunka társult.
szellemi háttér – a népi mozgalom hatása Debrecenben
a falukutatás a korszakban összeforrt az ún. népi mozgalommal, így sok népi író fa-
lukutató munkával, irodalmi szociográfiával vált közismertté. Debrecen városának és 
magának a régiónak is elévülhetetlen érdemei vannak a mozgalom történetében, első-
sorban valamilyen módon ideköthető folyóiratai (Válasz, Kelet Népe), híres szülöttei 
(veres Péter, sinka istván, szabó Pál) és az ún. „Debreceni Diaeták” által. a „kálvinista 
róma” és a népiek bensőséges kapcsolata ugyanakkor már az indulásnál sugallta a moz-
galom protestáns jellegét, aminek oka az lehetett, hogy a református egyházban törté-
nelmi örökség volt a társadalmi gondok iránti érzékenység. láthatjuk majd azonban, 
hogy a szociográfia hatása még Debrecenben is átgyűrűzött más egyházak különböző 
szervezeteire, sőt a különböző egyházakon jóval túlra is.
 gergely Jenő, Egyházak és népi mozgalom = a népi mozgalom és a magyar társadalom: tudományos tanácskozás 
a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából, szerk. sipos levente és tóth Pál Péter, budapest, 997, 383. és 
benda kálmán, Zárszó = uo., 449.
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a diéták előzményének tekinthetjük a debreceni Ady Társaság irodalmi osztálya 
(Juhász géza, gulyás Pál, kardos lászló, kardos Pál) által szervezett irodalmi esteket, 
melyeken 93-től már a népi írók eszméi domináltak. többen közülük (Erdélyi Jó-
zsef, illyés gyula, kodolányi János és németh lászló) részt is vettek és előadtak eze-
ken a rendezvényeken. németh lászló 933-ban a Turul Szövetség helyi lapjában, az 
Új Vetésben jelentette meg a népi gondolat alapvetéseit tartalmazó Debreceni Kátéját, 
melyben kifejti, hogy „át kell építenünk társadalmunk hatalmi struktúráját, hogy a gerinc 
megint a test középvonalába kerüljön.”
a társadalom gerincének tekintett nép helyzete került előtérbe a különböző deb-
receni bajtársi és egyházi ifjúsági egyesületek által szervezett diétákon, ahol a magyar 
sorskérdésekre – köztük a vidéki nyomorra – keresték a megoldásokat a résztvevők. kü-
lönösen az 936-os, második összejövetel vetette fel élesen a szociális kérdést; a prog-
rampontok többsége – helyenként erősödő antiszemita felhangokkal – tulajdonképpen 
a társadalmi reform körül forgott.3 a „zsidókérdés” és például rajniss ferenc szereplése 
mellett ugyanakkor teret nyertek veres Péter, ortutay gyula, valamint a helyi marxista 
tájékozódású fiatalok nézetei; sőt a népi kötődésű agrárpolitika olyan ismert képviselői 
is tartottak itt előadást, mint kovács imre és kerék mihály. a láthatóan ideológiailag 
szerteágazó előadói kör hatását vizsgálva – az első diétát szervező simon lászló szerint 
– megállapíthatjuk, hogy míg 935-ben németh lászló és a harmadik út aratta a leg-
több babért, a másodikon már a népi előadók baloldala volt a népszerűbb. a debreceni 
orvostanhallgató zöld sándor, aki a diéta után balra elmozduló Egyetemi Kör főtitkára 
lett, itt hívta fel magára a figyelmet földreformra épülő programjavaslatával.4
érdekesen alakult a Márciusi Front és a debreceni hallgatói egyesületek viszonya is. 
a szimbolikusan 937. március 5-én alakult tömörüléshez szinte azonnal csatlakozott 
az Egyetemi Kör, a turulista jogászok Werbőczy Bajtársi Egyesülete, majd a Reformá-
tus Kollégium, így a Front tagjai már 937 végén az agrárszakértő matolcsy mátyással 
együtt a népiekhez közeledő Prohászka Munkaközösségek debreceni kongresszusán föld- 
és szociálpolitikai kérdésekről értekeztek. következő év februárjában az Ady Társaság 
szervezett a Márciusi Front képviselőinek részvételével irodalmi estet bajcsy-zsilinszky 
 bár németh tiltakozott e kategória ellen (is), kapcsolata a mozgalommal vitathatatlan. Juhász géza, Népi Írók, 
budapest, 943, 69-77. a káté: Új Vetés, 933/3, -,
3 az árpád bajtársi Egyesület jelentése szerint a következő problémák tisztázásával foglalkoztak az 936-os diétán: 
az új idealista világkép és a szellemtudományok módszere; az új emberföldrajzi világkép; az új magyar néprajzi 
tudomány; társadalmi rendszerváltozás, evangélium; korunk szociális rendszerei és a katolicizmus; magyarságunk 
a szociális kérdés tükrében; Duna-völgy és magyarság; új államelmélet; agrárpolitikai feladataink az ember szem-
pontjából; telepítés; zsidóság szerepe magyarországon; magyarságunk a zsidóság tükrében. A Debreceni M. Kir. 
Tisza István Tudományegyetem Évkönyve és Almanachja (= EÉvk.) az 1935/36-os tanévről, 480.
4 a diétákhoz: tóth Pál Péter, Metszéspontok: A Turultól a Márciusi Frontig, budapest, 983, 9-39.; uő., Messiások, 
budapest, 987; simon lászló, Adalék a debreceni demokratikus szellemi mozgalmak, különösen a debreceni Ady-Társa-
ság második világháború korabeli történetéhez, irodalomtörténet (96/3), 99.; Pintér istván, Haladó egyetemi diák-
mozgalmak és a Márciusi Front (1935–1938) = a haladó egyetemi ifjúság mozgalmai magyarországon: 98–945, 
vass henrik főszerk., budapest, 978, 79; salamon konrád, Utak a márciusi Front felé, bp, 98, 86-.
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Endre, gulyás Pál, kovács imre és veres Péter részvételével, majd a Kelet Népe ren-
dezett irodalmi délutánt előbb hajdúböszörményben, majd Debrecenben. az 938. 
március 7-re tervezett nagyszabású debreceni Március Ünnepségre azonban már nem 
kerülhetett sor, mivel a rendőrség nem engedélyezte az illusztris vendégeket felvonul-
tatni kívánó rendezvényt.5 közben fordulat állt be a hallgatói egyesületek többségében 
is, így „a népi erők őszinte felszabadítására irányuló, igazi nacionalista, harcos ifjúsághoz 
méltó gondolatból”6 – igazodva a korhangulathoz és a Turulon belüli pozícióharcok 
eredményéhez – „a zsidók felé kacsingató és a liberalizmus szélén táncoló, magát Márciusi 
Frontnak nevezett frakció”7 lett olvasatukban a mozgalom.
Ez természetesen nem jelentette a teljes hallgatóság jobbrafordulását, hiszen a 
Frontnak 50-60 tagja volt Debrecenben, a szimpatizálók száma pedig több száz lehe-
tett.8 az országos események azonban az egész mozgalom vitorlájából kifogták lassan 
a szelet, a revíziós sikerek mámorából a világháborúba sodródó országért létrejövő kü-
lönböző ellenzéki egységfrontoknak pedig már érthetően inkább antifasiszta élük lett 
meghatározóbb, mintsem falupolitikájuk. 
hallgatói falukutatás
a falukutatói törekvések Debrecenben, az országos tendenciáknak megfelelően a har-
mincas évek közepén kulmináltak, bár – mindenekelőtt az egyetem hallgatóinak köré-
ben – természetesen bírtak bizonyos előzményekkel. az alábbiakban a diákok által 
szervezett kiszállásokat, illetve az ezek hátterének tekinthető elméleti előadásokat, vita-
esteket próbálom meg felsorolásszerűen bemutatni.
a debreceni teológusnövendékek már igen korán, a húszas években elindítot-
ták ún. tanyamissziójukat a város vonzáskörzetében lévő elhagyatottabb szállásokra. 
„A misszió munkájából kiemelkedett a debreceni erdőkben sanyarú körülmények között élő 
erdőirtók és az irtásföldön gazdálkodó vákáncsosok között végzett – szociális segélyezéssel és 
a vákáncsosok gyermekeinek oktatásával is bővített – szolgálat.”9 nem sokkal később, az 
930-3-es tanévben karácsony sándor későbbi pedagógia professzor a németországi 
5 többek között Erdei ferencnek, féja gézának és veres Péternek is fel kellett volna lépnie. a márciusi front debre-
ceni vonatkozásaihoz lásd: borbándi gyula, A magyar népi mozgalom, budapest, 989, 54-69, valamint: tóth, 
Metszéspontok…, i. m., 69-37.
6 a debreceni Werbőczy bajtársi Egyesület csatlakozási nyilatkozatát idézi: borbándi, i. m., 55.
7 részlet a Csaba B. E. jelentéséből. Eévk. 1937/38, 433. hasonlókat olvashatunk a Werbőczy B. E.-nél is, míg az 
Árpád B. E. nem kommentálta az eseményeket az egyetem vezetése felé. az Egyetemi Kör elleni fegyelmi vizsgálat 
eredménye pedig gyakorlatilag annak megszüntetése lett. a Werbőczy B. E. hatalmi harcaihoz és a Márciusi Front-
hoz való viszonyához lásd két vezérük, újhelyi szilárd és natkó gyula visszaemlékezéseit: tóth, Messiások…, i. m., 
6-03, 364-400.
8 Pintér, i. m., 303.
9 csohány János, A református teológiai fakultás Debrecenben = uő., tanulmányok Debrecen és a reformátusság 
múltjáról, Debrecen, 004, 5.
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falufejlesztésről tartott előadást a Hatvani István Öregcserkészcsapat rendezvényén; és 
ugyanebben az évben identifikálta magát a helyi Turul jogászhallgatókat tömörítő Wer-
bőczy Bajtársi Egyesülete, mint a „szociális problémákkal foglalkozó társadalmi egyesületet.” 
a cserkészek a következő évben megalakítják a „regős örsöt”, mely 93 őszén nyír-
mártonfalván, nyíracsádon és nyíradonyban volt „regősúton”. bár, ezek a kiszállások 
inkább ismeretterjesztő és szórakoztató jellegűek voltak, tavasszal már tomori viola, a 
szegedi agrársettlement-mozgalom egyik vezéralakja tartott előadást ottani munkájuk-
ról a debrecenieknek. Ennek következtében megalakult a debreceni egyetemi hallgatók 
faluszemináriuma, mely hetenként ült össze a faluproblémák tárgyalására.
a hallgatók fokozódó szociális érzékenységére már az egyetem vezetésének is re-
agálnia kellett. az 93-33-as tanévben milleker rezső rektor tanévnyitó beszédében 
üdvözölte a hallgatók falu felé fordulását, ám – a hivatalos állásfoglalással összhangban 
– óva inti őket, hogy meggondolatlan kijelentéseket tegyenek a falvakban. a diákok 
lelkesedése nem lankad; így 933 márciusában az Országos Magyar Protestáns Diák-
szövetség rendezett konferenciát, mely „az egészségügyi és kulturális összefüggések előtérbe 
állításával az egyház szempontjából vizsgálta a város, a falu és a tanyasi települések gaz-
dasági és szociális problémáit”. mindezek mellett az öregcserkészek nyírségi kiszállásai 
mind tudományosabb formát öltenek ekkorra már, amennyiben „szociográfiai, folklore 
és településtörténeti feldolgozásra” törekednek, tervbe véve a bőséges anyag esetleges so-
rozatos kiadását is.0 
a falu-orientácó az egyetem által kiírt pályamunkák díjazott dolgozatainak címé-
ből is kitűnik, sőt a közéleti szerepre általában nem aspiráló Egyetemi Kör is falusze-
mináriumot nyitott, melyet előkészületek után hajdúhadházon, hajdúsámsonban, 
mikepércsen és tetétlenen tartottak meg „a vármegye jóindulatú támogatásával”. Ez 
a jóindulat bizonyára nem nélkülözött minden elvárást a diákok felé, hiszen a szo-
ciális helyzet tényszerű bemutatása könnyen szülhetett volna radikális fennhangokat. 
még a baloldali elhajlással bajosan vádolható Vitézi Székek jelentései is szomorú képet 
festenek a helyzetről. tetétlenről berényi istván, Hajdú vármegye és Debrecen Vitézi 
Székének kapitánya megállapítja például, hogy 935 tavaszán a „szegényebb néposztály 
kizárólag a hatósági közmunkák révén jutott keresethez. Hangulatuk elégedetlen.” saj-
nos a diákok falumunkái valószínűsíthetően nem maradtak fenn, pedig gönczy bélát, 
az Egyetemi Kör elnökét a vármegye közművelődési bizottsága is tagjává választotta. 
mindenesetre, a debreceni csoportok tevékenysége a tágabb értelemben vett régióban 
0 karácsony előadásához és a Werbőczy programjához: EÉvk. 930/3, 4. a cserkészekhez EÉvk. 1931/32, 464 és 
EÉvk. 1933/34, 357. a tanévnyitóbeszéd idézett része EÉvk. 1932/33, 73. a diákszövetség konferenciájához: tóth, 
Metszéspontok…, i. m., 53-54.
 néhány példa: „Szülőföldem”, Eévk. 1934/35, 298-299, „Egy dunántúli falu rajza”; „Honismereti tanulmány egy 
nagy-kun város tanyavilágáról”, Eévk. 1938/39, 105.
 idézi kerepeszki róbert, Hajdú vármegye és Debrecen vitézi székkapitányának hangulatjelentései (1935–1939), szá-
zadok, 008/, 79-3. az öregcserkészek és az ady társaság hungarológiai osztályának falukutatói ezzel szemben 
többször is konfrontálódtak a hatóságokkal. tóth, Metszéspontok…, i. m., 56-57, 46-47.
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sem volt elszigetelt jelenségnek és visszhangtalan kísérletnek nevezhető, ahogy az a sá-
rospataki református főiskolán, újszászy kálmán filozófia professzor vezetésével zajló 
faluszeminárium munkanaplóiból is kiderül.3
ugyanebben az évben a folyamatosan anyagi problémákkal küzdő Biharvármegyei 
Egyetemi Hallgatók gróf Tisza István Köre is arról számol be, hogy belső munkájuk leg-
kiemelkedőbb részét a hetenként megtartott faluszemináriumaik jelentik,4 és szintén 
ebben a tanévben találunk először nyomokat az 93-ben alakult, teológus-hallgatókat 
tömörítő Bocskai Bajtársi Egyesület falumisszióira is. bár a bocskai „végig mérsékelt tevé-
kenységet folytatott, taglétszáma alacsony maradt”, az egyetemi évkönyvek és elsősorban a 
Turul központi lapjában5 közölt beszámolójuk tanúsága szerint rendszeres kiszállásaik-
kal, vallásos és ismeretterjesztő előadásaikkal országos ismertségre tettek szert. a kiszál-
lásokban a Bethlen vezértörzs mellett a Méliusz és a Szilassy törzs vett részt. helyszíneik 
a környező települések, többek között vésztő, tuzsér, berettyóújfalu, Józsa, valamint 
Debrecen kültelki részei (téglavető, homokkert, csapókert, nyulas, sámsoni-út, ke-
repes-telep, Wolaffka-telep) voltak. „1938-tól a kollégiumi ifjúság – a teológusokat is be-
leértve – jó néhány szegény, sokgyermekes magyar családot telepített a Dunántúlra, hogy 
javítsák a magyar lakosság arányszámát és kivédjék a nácik területi igényeit.”6
megélénkült ugyanakkor a pallagi Gazdasági Akadémia bajtársi szövetségének 
(Festetich) tevékenysége is. Ők a népnevelői és szakelőadások mellett sajátos helyzetük-
nél fogva elsősorban az alsóbb néprétegekből elszármazott értelmiség identitásválságát 
szerették volna a kiszállásokkal feloldani. Előadásokat tartottak hajdúböszörményben, 
füzesgyarmaton, szeghalmon, kőrösladányban és hajdúnánáson is.7 
nemcsak az egyetem berkein belül élénkült meg azonban a falukutatás, így a 
magát a konzervatív Csokonai-körrel szemben pozicionáló Ady Társaság 935 tavaszán 
németh lászló javaslatára hungarológiai osztályt nyitott. berei soó rezső egyetemi 
professzor vezetése alatt egyre szorosabb kapcsolat alakult ki a Társaság és az egyetem 
Bajtársi Szövetsége között. „Ebből a kapcsolatból egy jelentős előadássorozat születik. 1937 
februárjától májusig húsz előadás hangzik el hungarológiai tárgyakról. Az osztály tagjai 
3 a munkanapló 934. Xi. 7-i bejegyzése tudósít róla, hogy „Debrecenben megalakult a faluszeminárium.” A Sáros-
pataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Adattára, fsz. kt. 874.
4 az Egyetemi kör faluszemináriumához: EÉvk. 1934/35, 372. a bihar vármegyei diákokhoz EÉvk. 1934/35, 391. 
5 a bajtárs már 933-ban értekezett a szociográfiai problémákról, ami annál is meglepőbb, mert az első visszhangot 
keltő „szépirodalmi” szociográfia (nagy lajos, Kiskunhalom) csak 934-ben jelenik meg. Dömötör sándor, A ma-
gyar főiskolai ifjúság és a szociográfiai problémák, bajtárs, 933/3, -6.
6 a bocskaihoz: EÉvk. 1934/35, 394, kerepeszki róbert, Ifjúsági egyesületek a debreceni Tisza István Tudományegye-
temen a két világháború között = közlemények a Debreceni tudományegyetem történetéből iv., szerk. hollósi 
gábor, Debrecen, 006, 57; Bajtárs, 933/3, 3-4; EÉvk. 1935/36, 476, EÉvk. 1938/39, 427; EÉvk. 1939/40, 
430-431 és csohány, i. m., 5.
7 a népből kiemelkedett értelmiség identitás-problémáinak plasztikus szépirodalmi ábrázolásához például: veres 
Péter, Hazajött a húgom = uő., gyepsor: elbeszélések, versek, budapest, 940, 5-; illyés gyula, A puszták népe = 
uő., regények i., budapest, 003, 4, vagy illyés Nem menekülhetsz című verse. a Festetich kiszállásaihoz: bajtárs, 
933/3, 3-4.
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és a hozzájuk csatlakozó egyetemi hallgatók kis községek szociográfiai feltárására, akkori 
szóval: falukutatás-ra vállalkoznak a Debrecennel szomszédos Józsa községben és nyírségi 
falvakban.”8 
az Árpád Bajtársi Egyesület szociográfiai csoportja 936 őszén kezdte el a mun-
kát: céljuk a téglavető feltárása volt. saját bevallásuk szerint „kérdőívekkel felszerelten 
rendszeres gyűjtő munkát végeztek”, melynek eredményéből „naplószerű feljegyzéseket” 
közöltek az Új Vetésben. a falukutatás mellett szociális munkát is végeztek; karácsony-
kor a telep szegényei között 300 pengő értékű élelem és ruházati cikket osztottak ki.9 a 
téglavető tehát vissza-visszatérő terepe a különböző bajtársi egyesületek kiszállásainak, 
de egy hat szám után betiltott „szocialista-kommunista színezetű társadalomtudományi és 
irodalmi szemle,”0 A mi utunk is közölt róla valóságfeltáró riportot.
a falukutatás és falumunka mellett – azokhoz szervesen kapcsolódva – működött az 
Árpád Bajtársi Egyesület népművelési, népnyelvi, néprajzi és természetrajzi csoportja is. 
a népművelők konyár községben tartottak előadássorozatot, melynek célja „a paraszt-
ság nemzeti öntudatának elmélyítése, politikai és gazdaságtörténeti ismereteinek bővítése, 
továbbá modernebb gazdálkodási ismeretekkel való ellátása volt.” a konyári népművelők 
csoportjának megalapítása bakó Elemér bölcsészhallgató, később Árpád kulturális al-
vezér és nyelvész nevéhez fűződik, akit családi kötelékek kötöttek a községhez. a falu-
csoport számára jelentek meg a Népszerű Kiadványok füzetei, amit „a falu lakosságát és 
a magyar parasztságot közelebbről érintő problémák népszerű magyarázatának” szántak, 
de a „turulisták” saját munkájukat (népkönyvtár, előadások, kérdőívek) is ismertették 
az Új Vetésben. a népnyelvi, néprajzi csoport vezetését ekkor vette át bakó mentora, 
csűry bálint nyelvészprofesszor.
936-37 telén már nemcsak a humán beállítottságú hallgatók, hanem a természet-
rajzi csoport is a tanyakérdésről és a szociográfiai tanulmányokról tartott vitaesteket. 
berei soó rezső, mint „patrónus bajtárs” magyarságkutató előadássorozatot szervezett 
az egyesület és a város részére, ahol „sorrakerültek mindazok a problémák, melyek a Ti-
szántúllal, mint tájegységgel és kutatásával kapcsolatban felmerülhetnek.” az Árpád Baj-
társi Egyesület ezekről az előadásokról, valamint a csoportok munkásságáról – egyedül 
az összes bajtársi egyesületek közül – a Magyar Társaság Falukutató Intézete értekezletén 
sikerrel számolt be. a hallgatókat érdekelték az elméleti kérdések is, így 936 de-
cemberében a földrajz tanszékről mendöl tibor tanársegéd tartott előadást, melyben a 
8 kardos Pál, A debreceni Ady-Társaság húszéves története (1927–1947), Debrecen, 947, 4.
9 az Árpád B. E. tevékenységéhez a téglavetőben: Új Vetés, 937/, 5-6, EÉvk. 1936/37, 441, EÉvk. 938/39, 43.
0 bakó Endre, Irodalmi élet a két világháború között = Debrecen története iv., szerk. tokody gyula, Debrecen, 
986, 340. a mi utunkhoz többek között: varga zoltán, A Debreceni Tudományegyetem története I. (1914 –1944), 
é. n., Debrecen, 44.
 konyárhoz: EÉvk., 1935/36, 479; EÉvk. 1936/37, 441; Új Vetés, 937/, 6-7 és bakó Elemér, Egy élet a magyarsá-
gért, budapest, 005, 73-75.
 EÉvk. 1936/37, 441-442.
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szociográfia tudományos hátterét és apparátusát ismertette, de kitért a külföldi szociog-
ráfia különböző irányaira éppúgy, mint a román gusti professzor vezetésével székely-
földön ténykedő román falukutatók általi „veszélyre” is.3
ha a debreceni hallgatói falu-orientáció csúcspontját szeretnénk megjelölni, való-
színűleg steinecker ferenc „A falukutatás célja” címmel megtartott, tankó béla rektor 
köszöntőjével bevezetett előadását kell annak tekintenünk 937. május 5-én. stein-
ecker, egyetemi tanár volt budapesten, emellett a Magyar Társaság Falukutató Intéze-
tének elnöki tisztségét is ellátta,4 hivatalos látogatása a debreceni intézményben így 
nyilván már a „nagy szociográfiák”5 debreceni hatását is mutatja. Előadásának meg-
lehetősen hosszú bevezetőjében a jobbágyfelszabadítás félresikerültségéből, a liberaliz-
mus és a dualizmus város-centrikusságából vezeti le a jelenlegi helyzetet, majd rátérve 
tulajdonképpeni főtémájára kijelöli a falukutatás célját. Ez „a falu és a falu népe jelenlegi 
helyzetének a megismerése, még pedig olyképpen, hogy a megismerését szolgáló összes ténye-
zőket kiderítsük és megállapítsuk a való helyzetet.”6 beszédét a magyarországi falukuta-
tási formák bemutatásával zárja, kitérve a már említett botránykönyvekre és a hivatalos 
szervezetek terveire is. 
az elméleti előadások és a gyakorlatban végzett kutatások előbb-utóbb a debreceni 
Turult is állásfoglalásra késztették a korszak egyik nagy kérdésével, a földreformmal 
kapcsolatban. sajátos, földérték-adórendszer által kikényszerített földreformról szóló 
munkájuk – egy tulajdonképpeni recenzió – 938-ban jelent meg az Új Vetésben.7
a revíziós sikerek alatt, majd a világháborúban némileg alábbhagy a falvak iránti 
érdeklődés, bár úgy az öregcserkészek, mint a már említett bajtársi egyesületek is végez-
nek kisebb-nagyobb kutatásokat. a Werbőczy nyolc tagja sütő béla kulturális alvezér 
vezetésével két csoportban tanulmányozta a Dunántúl viszonyait,8 a hatvanis öregcser-
készek pedig a cucai tanyai iskolában tartottak „szeretetvendégséget”, melyben a tanya-
siak tanítása és népdalismertetés kapott főszerepet, majd nyírmártonfalván rendeztek 
előadásokat.9
3 Új Vetés, 937/, .
4 Magyar Életrajzi Lexikon II., főszerk: kenyeres ágnes, budapest, 969, 657, valamint torkos veronika, A hiva-
talos falukutatatás intézményei a két világháború között, társadalomismeret (989/3), 9-0.
5 csak felsorolás-szerűen ezek: nagy lajos, Kiskunhalom, 934; szabó zoltán, Tardi helyzet, 936; illyés gyula, 
Puszták népe, 936; veres Péter, Az Alföld parasztsága, 936; féja géza, Viharsarok, 937; Erdei ferenc, Futóho-
mok, 937; kovács imre, Néma forradalom, 937; Darvas József, A legnagyobb magyar falu, 937.
6 steinecker ferenc, A falukutatás célja, Eévk. 1936/37, 135.
7 Dénes istván munkája (Turul! Földreformot!, budapest, 938.) alapján: Új Vetés, 938/0, 4-5.
8 EÉvk. 1938/39, 428.
9 EÉvk. 1941/42 és 470, EÉvk. 1940/41, 232.
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a kutatások mellett természetesen az ekkor megjelenő országos hírű szociográfiákra 
is reagáltak a fiatalok,30 így az orvostanhallgatókat tömörítő Csaba Bajtársi Egyesület Beth-
len Kata leánytörzse előadássorozatot tartott ismertetésükre, majd a debreceni olajütő 
megismeréséhez, feldolgozásához látott hozzá. „Ez a munka azonban az ott lakók bizal-
matlansága és molesztáló viselkedése miatt derékba tört” – írják jelentésükben.3 ugyanitt, 
az olajütőben létesített gyermekotthont a harmincas évek végén zimányi József hittan-
hallgató,3 s ebben az időszakban aktivizálódtak a különböző, vallási alapokon álló hall-
gatói egyesületek is. a debreceni evangélikus diákok Luther Szövetségében ismét mendöl 
tibor tartott vitaestet „Magyar táj, magyar nép” címmel, majd ugyanebben a tanévben, 
940 tavaszán a szövetség országos konferenciáján medveczky istván „Magyar paraszt-
ság, magyar jövő” címmel adott elő sopronban, németh sándor pedig az 94-43-as 
tanévben „Rábcakapi szociográfiai vázlata” címmel tartott előadást a debreceni szövetség-
ben.33 a református Soli Deo Gloria debreceni csoportja heti összejöveteleken igyekezett 
a magyar népet megismerni, sorskérdéseit megvitatni, de előadásokat és istentiszteletet 
tartani is kiszálltak a környék tanyáira, falvaiba.34 a görög-katolikus hallgatók Vasvári Pál 
Köre elsősorban a „kárpátaljai testvéreink felkarolását” tartotta feladatának, az 94-43-as 
tanévre pedig „a magyar görög katolikus falvak megismerését tűzte ki céljául,” ami azonban 
elnökük, gyurkó istván katonai szolgálata miatt elmaradt.35
megjegyzendő, hogy a bajtársi szövetségek – mint az országos Turul Szövetség he-
lyi szervezetei – rendszeresen tartottak úgynevezett törzsi táborokat, ahol az egykéről 
és földbirtok-politikai kérdésekről is hallhattak a tagok előadásokat. láthattuk, hogy 
az Új Vetés szintén napirenden tartotta az „alsó magyarország” ügyét, bár a népi írók 
többségétől „jobbra” keresték a válaszokat és retorikájukban meghatározóak voltak az 
antiszemita jegyek. a liberálisabb professzoroknak éppen ez lehetett aggasztó a jelen-
séggel kapcsolatban, míg a jobboldaliak társadalom-felforgató tevékenységet láttak a 
hallgatói kiszállásokban. a debreceni falukutató fiatalokat így a professzorok többsége 
nem nézte jó szemmel. a kivételek közé tartozik hankiss János a francia tanszék, vala-
mint mitrovics gyula a pedagógia professzora, akik nagy megértéssel voltak a hallgatói 
törekvések iránt.36
30 már illyés 933-as, Pusztulás c. munkájáról – valamint annak recepciójáról – is közölt egy munkát az új vetés. 
némedi lajos, A magyar föld jajszava, új vetés, 933/4, 3-6.
3 EÉvk. 1937/38, 434.
3 csohány, i. m., 5.
33 EÉvk. 1939/40, 419 és DEEnk kézirattára, ms7/7, 604.
34 EÉvk. 939/40, 46 és EÉvk. 94/4, 478.
35 EÉvk. 194/4, 476 és DEEnk kézirattára, ms7/7, 605.
36 orosz istván, A debreceni és sárospataki falukutatás = a falukutatás fénykora, szerk. Pölöskei ferenc, országos 
Pedagógiai könyvtár és múzeum, 00, 40.
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tudományos falukutatás
az irodalmi kötődésű – bár politikai töltettel bíró – népi mozgalom, valamint az alap-
vetően politikai alapokon álló bajtársi szervezetek mellett az egyetemen több központ-
tal folyt a tudományos falukutatás.
a földrajzi intézetben milleker rezső37 irányításával – aki kezdettől a természet- 
és társadalomtudományok összefüggéseit hirdette – már a húszas években kezdődtek 
kísérletek az ország (gondjainak) feltérképezésére. milleker elsősorban szervezőként 
tevékenykedett – többek között a Debreceni Szemle szerkesztésében –, segítségével a 
Honismereti Kiadványokban és az Intézeti Közleményekben a geológiai, történeti és nép-
rajzi dolgozatok mellett megjelentek a falumunkák is. alapkoncepciója, hogy „az el-
harapódzó idegen szeretet”, a „nemzetietlenség” ellen „a szeretet rózsás szemüvegén át” kell 
szemlélni a honi viszonyokat.38 a szélsőségek elítélése mellett teret engedett a kritikus 
hangoknak, ám jobbító szándéka – a népi írókkal ellenben – nem próbálta az adott 
hatalmi viszonyokat feszegetni. az elvont szaktudományos kérdések helyett általában 
aktuális problémákat (közlekedési viszonyok, vízrajz, szikesedés, gazdálkodás) taglaltak 
a munkák, melyek gyakran az agrárlakosság szomorú helyzetének hű tükrei.
betfia lászló tök község földrajzáról írt munkájából láthatjuk, hogy mennyire 
szervesen kapcsolódik ez a fajta honismereti kutatás a kor falukutatásához. alapos ta-
nulmánya bátran kaphatta volna a „tök község szociográfiája” címet is, hiszen hármas 
alappillére (földrajz, kultúra, gazdaság) teljes mértékben illeszkedik a kor „tudományos 
szociográfiáinak” szerkezeti felépítéséhez. alaptézise szintén igazodik a jól ismert szó-
lamhoz, miszerint „a magyar paraszt nagyon értékes alkotója a nemzetnek.”39 a szerző 
azonban továbbmegy, mikor a földbirtokreform szükségességét sejtetve rámutat poli-
tikusaink felelősségére. Ezzel ugyanakkor – igazodva milleker felfogásához – a konst-
ruktív ellenzékiségbe pozícionálja magát, hiszen a „reform feladata a politikusokra vár”.
betfia írása csupán egy kiragadott példa a sok földrajzi indíttatású, ám azon túlmu-
tató falumunkából. mivel a tanszéken külön Nyírség-kutató Bizottság is volt, az 94 és 
93 közti Honismereti Kiadványok közt a legtöbb munkát a nyírséggel kapcsolatban 
találjuk.40 Emellett további dolgozatok születtek egyes községek történetéről, a bod-
37 millekerről lásd: süli-zakar istván, Milleker Rezső professzor élete és debreceni munkássága, Debrecen, 995 és 
bartha ákos, Professzorportrék: Milleker Rezső, Egyetemi élet, 009/9, 5.
38 milleker rezső, Honismeret, 1924 = a Debreceni tisza istván tudományos társaság honismertető bizottságának 
kiadványai (továbbiakban: honismereti kiadványok), i-ii.
39 betfia lászló, Tök község földrajza = közlemények a Debreceni tisza istván tudományegyetem földrajzi intézet-
éből (továbbiakban: intézeti közlemények), 940/.
40 Ezek közül témánkhoz kapcsolódnak a következők: márton béla, A Nyírség helységei, 99 = honismereti kiad-
ványok, v-vi; uő., A Nyírség mezőgazdasági élete, 933 = honismereti kiadványok, vii-viii; kiss lajos, Földmű-
velés a Rétközön, 99 = honismereti kiadványok, v-vi.
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rogközről és általános kérdésekről4 is. hasonló a helyzet az 936 és 943 közt megje-
lent Intézeti Közlemények esetében, ahol nagysárrétről, mikepércsről, kerekegyházáról, 
hajdúszovátról, érkeserűről és kőszegről is hasonló leírásokat olvashatunk.4 a meg-
oldási javaslatokkal azonban a deklarált cél („minden károsnak orvosságát megtalálni”43) 
ellenére adósak maradnak a dolgozatok. mindezek mellett, ez a fajta „honismeret” a 
„Magyarország felfedezése” népi kezdeményezésnek egyfajta konzervatív előképeként is 
értelmezhető; főként mivel milleker 98-ban egy fotópályázat kapcsán (bár csupán 
néprajzi gyűjtés céljából) már az „Ismeretlen Magyarországról” értekezett.44 
rajta kívül mendöl tibor és márton béla munkásságáról kell még szólnunk a két 
világháború közti földrajzi intézet falukutatása kapcsán. mendöl tibor 97-től 940-
ig működött Debrecenben, igazából itt vált érett kutatóvá. tudományos érdeklődése 
„egyre határozottabban az ember és táj kölcsönhatásainak vizsgálata felé fordult”, ami nyil-
ván összhangban volt a kor általános táj- és népkutatási tendenciáival. Doktori érteke-
zését szarvas földrajzából írta, de a felvidékről és a „visszatért keleti országrészről” is érte-
kezett. mindemellett elméleti kérdések iránti érdeklődését bizonyítja színvonalas – igaz 
már a fővárosból folytatott – vitája az alföldi településviszonyok kérdéseiről a kor egyik 
legképzettebb szociográfusával, Erdei ferenccel.45 „Márton Béla tudományos munkássá-
ga elsősorban Debrecen környéke egyes gazdaságföldrajzi részletkérdéseinek tisztázására irá-
nyult.” már említett munkája (érkeserű) mellett a Debreceni Szemlében tárgyalta vállaj 
és sáránd község helyzetét, valamint értékelte a kemsei falukutatók tevékenységét is.46
mint láthatjuk, a Debreceni Szemle – hasonlóan a szekfű gyula által szerkesztett 
Magyar Szemléhez47 – fórumteremtő szereppel bírt a falukutatóknak, így 97 és 944 
4 a legrészletesebb (mintegy 90 oldalas) falumonográfia: iványi béla, Göncz szabadalmas mezőváros története, 96 = 
honismereti kiadványok, i-ii. a bodrogközről: kiséry lászló, A Csonkamagyarországi Bodrogköz, 935 = honisme-
reti kiadványok, vii-viii. általános problémákról: szalánczi károly, Néhány magyar földmívescsalád-tipus élete szá-
mokban = honismereti kiadványok, v-vi. és sághy ferenc, A tuberculosis geográfiai eloszlása Csonka-magyarországon 
vármegyék szerint, különös tekintettel a lakóházak minőségére, 98 = honismereti kiadványok, iii-iv.
4 csávás istván, A Nagysárrét monográfiája, intézeti közlemények, 94/6; giday kálmán, Adatok Mikepércs község 
életéhez, intézeti közlemények, 94/7; vincze ferenc, Kerekegyháza gazdasági földrajza, intézeti közlemények, 
94/8; tömöry lajos, Hajduszovát gazdasági földrajza, intézeti közlemények, 94/; márton béla, Érke-
serű leírása, intézeti közlemények, 943/5; szeremley József, Kőszeg a nyugati végvár, intézeti közlemények 
94/0.
43 milleker, i. m., .
44 milleker rezső, Ismeretlen Magyarország, iskolánkívüli népművelés, 98/, 93-94. és 99/5, -.
45 mendölhez: szabó József, A debreceni egyetem Földrajzi Tanszékének működése 1914-től 1945-ig, földrajzi múzeu-
mi tanulmányok, 990/8, 9-4; varga, i. m., 45; mendöl tibor, A Felvidék, budapest, 940; uő., A visszatért 
keleti országrész, Debreceni szemle (940/9), 5-3; tímár lajos, Erdei Ferenc és Mendöl Tibor vitái az alföldi 
várostípusokról, a város és vidéke kapcsolatáról = a népi mozgalom és a magyar társadalom…, i. m., 8-95.
46 mártonhoz: varga, i. m., 45; márton béla, Adatok Vállaj monográfiájához, Debreceni szemle, 98/4, -4; 
uő., Adatok Sáránd község monográfiájához, Debreceni szemle (98/0), 609-66; uő., Elsüllyedt falu a Dunán-
túlon, Debreceni szemle (937/7-8), 87-88.
47 lásd: Ifjúság és falukutatás: Válogatás a Magyar Szemle köteteiből, szerk. Erdész ádám, tevan, é. n.
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között több mint harminc írásban foglakoztak a szerzők valamilyen formában szoci-
ográfiával. meg kell még említeni a néprajzi indíttatású, de magántanárként a földrajzi 
tanszékhez kötődő Ecsedi istván és a Turulban is tevékenykedő giday kálmán48 egy-
egy témánkhoz kötődő tanulmányát is. a régióról írt, de nem itt ténykedett fodor fe-
renc, teleki Pál közvetlen munkatársa, a Fiatal Magyarság Szociográfiai Munkaközössé-
gének tanárelnöke, aki bihari szülőföldjét örökítette meg (szabó Dezső pesszimizmusát 
cáfolandó) táj- és társadalom-leíró munkájában.49
milleker rezső tudomány-szervező munkássága nem merült ki a különböző 
szak- és ismeretterjesztő periodikák létrehozásában, szerkesztésében (valamint az itt 
nem tárgyalandó nyári egyetem körüli tevékenységében), de kiterjedt a korban divatos 
népművelés népszerűsítésére és fórumainak megteremtésére is. Ez az alapvetően kon-
zervatív beállítottságú „nép felé fordulás” hármas célt tűzött ki maga elé: a nemzet és 
honismeret elmélyítését, a nép nevelését és bizonyos szociális gondolat érvényesítését.50 
az egyetem professzorai közül sokan publikáltak ilyen (hankiss János, milleker rezső) 
vagy részben ilyen (györffy istván, karácsony sándor) jellegű munkákat,5 sőt jórészt 
debreceniek szerkesztették az országos népművelői folyóiratokat, az Iskolánkívüli Nép-
művelést a húszas évek és a Magyar Lélek címűt a harmincas évek végén. az itt megjele-
nő – többek között emberföldrajzi, néprajzi, gazdaságföldrajzi – tanulmányok az adott 
kérdéskör komoly szaktekintélyeitől születtek.
a pallagi Gazdasági Akadémián is van nyoma a tudományos alapokon nyugvó 
falukutatásnak. itt sarkadi kesztyűs lajos tanár, üzemtani szakíró végzett komoly ta-
nulmányokat a régiót illetően, melyben a gazdák számtartási rendszerét, a jövedelmező-
séget vizsgálta, de értekezett a magyar mezőgazdasági politika feladatairól is.5
visszakanyarodva az egyetem Bölcsészettudományi Karára, a nyelvészek közül csű-
ry bálint53 és tanársegédei, bakó Elemér és végh József próbálták a vidék kultúrájára 
– természetesen elsősorban annak nyelvére – terelni a figyelmet. csűrynek látnia kellett 
48 Ecsedi istván, A debreceni és a tiszántúli magyar ember táplálkozása, Debrecen, 935; giday kálmán, Adatok Mi-
kepércs község életéhez, Debreceni szemle (94/), -. giday előbb díjtalan (94), majd díjas (94–43) gya-
kornok volt a földrajzi intézetben. vö. mudrák József, Gyakornokok, tanársegédek, adjunktusok, intézeti tanárok, 
Á.D.O.B. gyakornokok és beosztott gimnáziumi tanárok a Bölcsészettudományi Karon (1921–1950) = közlemények a 
Debreceni tudományegyetem történetéből…, 3.
49  fodor ferenc, Az elnemsodort falu, budapest, 94. fodorhoz lásd: borbándi, i. m., 07.
50 antalfia antal, Kik vagyunk és mit akarunk?, magyar lélek (939/), 3.
5 hankiss János, A népművelő kis kalauza, budapest, 944; milleker rezső, A rádió népművelődési szempontból, 
iskolánkívüli népművelés (98/), 76-77; györffy istván, A néphagyomány és a nemzeti művelődés, budapest, 
939; karácsony sándor, A magyar lélek, 93.
5 sarkadi kesztyűs lajos, A kisgazdák számtartási rendszere és a debrecenvidéki kisközépgazdaságok 1931. és 1932. 
évi jövedelmezőségi eredményei, Debrecen, 933; uő., Tiszántúli és északi dombosvidéki kisgazdák jövedelmi és vagyo-
ni helyzete, Debrecen, 935; uő., A magyar mezőgazdasági politika feladatai, budapest, 936.
53 csűryhez több pályatársának (bakó Elemér, bárczi géza, szabó t. attila) írásai mellett lásd: balassa iván, Csűry 
Bálint, budapest, 988 és bartha ákos, Professzorportrék: Csűry Bálint, Egyetemi élet (008/5), 5.
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azonban, hogy tanszéke nem bírja el azokat a széleskörű feladatokat, melyek a nyelvjá-
ráskutatás területén jelentkeztek, így 938-ban megalapította a Magyar Népnyelvkutató 
Intézetet. a Népnyelvkutató Intézet fő feladata a rendszeres magyar népnyelv-kutatás 
állandóvá tétele, a magyar nyelvatlasz munkálatainak megindítása, a határokon túli 
magyarok nyelvének rendszeres kutatása, valamint a debreceni cívisnyelv szókincsének 
szótári feldolgozása volt.54 Ezekhez a célokhoz – melyek nyilván falukiszállásokat felté-
teleztek – egy olyan fórumra is szükség volt, ahol be lehet mutatni az elért eredménye-
ket. Ezt a célt szolgálta az 939-ben megindított Magyar Népnyelv című évkönyv, mely-
nek két kötete jelent meg csűry bálint szerkesztésében. a harmadik már a róla szóló 
nekrológot is tartalmazta, mivel 94. február 3-án meghalt a már régóta betegeskedő 
professzor. Ez az év egyébként is súlyos veszteségeket hozott a táj- és népkutatásnak, 
hiszen csűry mellett 94-ben távozott az élők sorából teleki Pál is. a miniszterelnök 
halálával a konzervatív alapvetésű falukutatás legrangosabb, legnagyobb befolyású pat-
rónusát veszítette el.55 érdekes módon, maga az Intézet mégis ekkor vált – egy minisz-
tériumi rendeletnek köszönhetően – az egyetem „legjobban dotált” részévé, a nyugodt 
kutatómunka színterévé.56
csűry tanársegédei közül a már többször említett bakó Elemér a helyi Turul Szö-
vetség kulturális alvezére, a Turul Népkutatási Füzeteinek szerkesztője volt, így az Új 
Vetésben is többször jelentetett meg népiséggel, népnyelvvel, népkutatással foglalkozó 
cikkeket.57 végh József, a Református Kollégium Gimnáziumának tanáraként a közép-
iskolások körében fejtette ki tevékenységét. Ehhez fontos adalék, hogy a kollégium 
938-ban, fennállásának 400. évfordulóján az országos érdeklődés homlokterébe ke-
rült. a gimnázium Arany János Önképzőköre már ebben az évben foglakozott „a ma-
gyarság társadalmi és szociális viszonyainak ismertetésével,”58 a következő év februárjában 
pedig kalevala-estet tartott, melynek bevételét szociográfiai művek vásárlására fordítot-
ták a diákok. szintén 939-ben csűry bálint munkásságának hatására Táj- és Népkuta-
tó Szakosztályt alapítottak az önképzőkörön belül. „Ez a kör szakszerű elméleti alapozás 
után értékes gyűjtést végzett a tiszántúli falvakban, Végh József és Szabó István tanárok 
vezetésével. A csoport tagjainak írásaiból Végh József szerkesztésében 1942-ben jelent meg 
a »Táj- és népkutatás a középiskolában« című könyv,” mely jó néhány színvonalas nép-
rajzi, népismereti, népnyelvi munkát is tartalmaz. az önképzőkör programja a magyar 
táj- és népismeret alapjainak elsajátítása, az önálló gyűjtő- és kutatómunka gyakorlása, 
54 csűry bálint, Mit akarunk?, magyar népnyelv, szerk. uő., Debrecen, 939, 3-6.
55 teleki falukutatásbeli szerepéhez lásd: ablonczy balázs, Teleki Pál, budapest, osiris, 005, 335-345 és 380-38.
56 Ebben nagy szerepe volt szily kálmán vallás- és közoktatásügyi államtitkárnak. lásd: bakó, i. m., 96.
57 bakó Elemér, Ifjúságunk népi világnézete, új vetés (936/), -4; uő., Tiszta magyar nyelv: tiszta magyarság, új vetés 
(937/), -5; uő., Táj- és népkutatás. Bajtársi egyesületeink feladatai a táj- és népkutatás terén, új vetés (940/), 5. 
Ez utóbbi munkájában egyenesen a turul szövetség főfeladatává szeretné emelni a táj- és népkutatást bakó.
58 A Debreceni Református Kollégium értesítője az 1938-39. iskolai évről, közli kun sándor, 939, 67.
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valamint a magyar népi műveltség terjesztése, népszerűsítése volt.59 mentoruk előtt 
tisztelegve, annak halála után felvették nevét, így az 940-4-es tanévben már, mint 
Arany János Önképzőkör Csűry Bálint Táj- és Népkutató Szakosztályaként működnek. te-
vékenységük komolyságát érzékeltetendő, talán érdemes egy kissé hosszabban idézni ez 
évi jelentésüket, amely egyben az Országos Táj- és Népkutató Intézet pályázatára beadott 
pályamunkák vezetőtanári értékelése is:60
„Oláh István és Oláh Károly »Paszab község emberföldrajzi leírása« c. dolgo-
zatukban a kis szabolcsi lápi község életében a magyar élet fájó sebeire mu-
tattak rá sokoldalú és pompás szociográfiai leírásban. Grafikonok és pompás 
térképek teszik szemléletessé a derék és módszeres munkát.
Pólya Imre, »A debreceni Libakert« c. dolgozatában városunk ez érdekes részé-
nek települési és gazdasági viszonyait tárgyalja, különös gonddal ír a libakerti 
bérlők megélhetési és társadalmi problémáiról. Érdekes dolgozatának az a feje-
zete is, amelyben arról ír, hogy hogyan került e városrész a városrendezési terv 
felmerülésekor a régi egyszerű birtokosok, a tajigások és kisemberek kezéből a 
mai gazdag tulajdonosok kezébe.
Dohár István VII. o. t. szülőfalujának, a békés megyei Csorvás községnek ál-
talános emberföldrajzi leírását adva éles látással mutatott rá a nemzetiség-
nek Csorvás községbe való településére, a nagybirtokok telepítési politikájára. 
A nemzetiségi kérdés és az asszimiláció sok komoly problémáját tárgyalja.”6
szemügyre véve a dolgozatokat – és az elemző sorokat – egyértelműen kimutathatók 
a diákok körében azok a tendenciák (emberföldrajz, debreceni szegénynegyed, vagy az 
itt nem idézett néprajz, népnyelv), melyek az egyetemen zajló kutatásoknak is megha-
tározó jegyei, módszerei és színterei voltak. a politikai kérdések (nemzetiség, telepítés, 
asszimiláció) nyílt tárgyalása ugyanakkor érdekes adalék a kollégium szellemiségéhez, 
hiszen a közélet neuralgikus pontjainak kutatási témává avanzsálása számos veszélyt 
rejthetett volna magában. főként, hogy bakó Elemér visszaemlékezése szerint nyolc 
debreceni középiskolában szerveztek hasonló csoportokat, mint a kollégiumi.6
a táj- és népkutatásnak azonban nemcsak „középiskolás fokon” vannak debreceni 
vonatkozásai. bakó Elemér helsinki ösztöndíja után hazatérve részt vett a györffy ist-
ván néprajz-professzor által szervezett – és teleki Pál miniszterelnök által támogatott 
– Országos Táj- és Népkutató Központ kiskunhalasi kutatótáborában, mint a népnyelvi 
kutatócsoport vezetője. már többször említett önéletrajzi feljegyzései szerint itt ismer-
59 A Debreceni Református Kollégium története, szerk. barcza József, budapest, 988, 689 és 77.
60  a forrást a mai helyesírási normáknak megfelelően közlöm.
6  tiszántúli református Egyházkerület levéltára, ii. 4. o. 4.
6 bakó, i. m., 96.
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kedett meg „az akkori »radikális népiek« több, később fontos szerepet betöltő képviselőjé-
vel,”63 például Erdei ferenccel is. ha pedig ehhez hozzátesszük mentorának, csűrynek 
munkakapcsolatát györffyvel, talán időszerű kísérletet tennünk a debreceni falukutatás 
színtereinek összevetésére.
összegzés
a debreceni falukutatás, mint láttuk, több szálon futott. Egyrészt a népi írók hatására 
és hathatós ösztönzésével az Ady Társaság keretein belül, valamint – a korszak hivatalos 
ideológiájára hangolva – a Turul Szövetség helyi szervezeteinek segítségével, másrészt a 
közép- és felsőfokú oktatás tudományos műhelyeiben. utóbbiak közül a legjelentősebb 
a Földrajzi Intézet és a nyelvészeti tanszék64 két meghatározó személyisége (milleker re-
zső és csűry bálint) körül kialakuló „iskolák”, melyek – bár más-más megközelítésből 
– ugyanannak a korra jellemző „nép felé fordulásnak” voltak szimptómái. a falukutató, 
szociografizáló tevékenység Debrecenben csakúgy, mint országosan 937-38 körül érte 
el csúcspontját, majd a revíziós sikerek és a világháború hatására valamelyes visszaesés 
– de nem látványos hanyatlás – vehető észre a különböző műhelyekben.
ha a debreceni „falukutatás” helyszíneit lokalizálni szeretnénk, három nagyobb 
csoportot tudunk elkülöníteni. „falukutatásról” azonban valóban csak idézőjelben és 
tágabb értelemben beszélhetünk, mivel a háromból két színtér nem tekinthető köz-
igazgatási értelemben falunak. Elsősorban a hallgatók számára volt kézenfekvő megol-
dás Debrecen szegénynegyedeinek (téglavető, olajütő) feltérképezése, hiszen könnyen 
megközelíthető helyszínre volt szükségük, amit magában a városban is megtalálhattak. 
Ezzel szemben a tanyai kiszállások nemcsak földrajzilag, de funkcionálisan sem tekint-
hetőek klasszikus értelemben vett falukutatásnak, hiszen itt inkább népművelő és szo-
ciális munka folyt. a harmadik színtéren, a környező településeken – mindenekelőtt 
a nyírség falvaiban – azonban a Földrajzi Intézet munkatársai, valamint a táj- és nép-
kutató nyelvészek és diákok a falukutatás általános kritériumainak megfelelő munkát 
(is) végeztek.
a különböző műhelyek munkásságát illetően megállapíthatjuk, hogy ezek igen 
gyakran kapcsolódtak egymáshoz, kialakítva egyfajta gócpontot az egyetemi ifjúság 
szervezetei, leginkább a Turul körül. milleker rezső „patrónus bajtársként”, csűry bá-
lint a népnyelvi, néprajzi csoport vezetőjeként tevékenykedett itt, bakó Elemér pedig 
63 uo., 9. a kiskunhalasi tábor azért is jelentős, mert itt fogalmazódott meg a diákokban a leendő bolyai kollégi-
um gondolata. boros lajos későbbi kollégiumi vezető tervezetét azonban györffy már nem láthatta, mivel 939 
októberében váratlanul elhunyt. halála egyben azt is jelentette, hogy a táj- és népkutató intézet vezetését kádár 
lászló, a debreceni egyetem földrajzi intézetének későbbi igazgatója vette át. Pataki ferenc, A Nékosz-legenda, 
budapest, 005, 0-.
64 a tanszék pontos neve: „magyar nyelvtudományi és összehasonlító finn-ugor és ural-altáji nyelvészeti szeminári-
um”. vö. mudrák József, Szemináriumok, intézetek vezetői és szakelőadók a Bölcsészettudományi Karon (1914–1949) 
= közlemények a Debreceni tudományegyetem történetéből…, 0.
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többek között kulturális alvezér volt a szervezetben. németh lászló az Új Vetésben 
jelentette meg Debreceni Kátéját, míg a Debreceni Diéták főszervezőjének is a helyi 
bajtársi szövetséget tekinthetjük. természetesen egyes színterek az ideológiai távolság 
miatt nem tudtak kapcsolódni egymáshoz – ahogy azt milleker és a népi írók közti 
idegenkedésből, vagy a Turulnak a Márciusi Fronthoz való disszonáns hozzáállásából 
láthattuk – azt azonban minden esetben elmondhatjuk, hogy a tárgyalt falukutatói 
törekvések mind megpróbáltak rámutatni az „alsó Magyarország” súlyos problémáira.
fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a falukutatás – és természetesen maga 
a népi mozgalom is – fontos előzménye volt a népi kollégiumok világháború utáni 
néhány évben virágkorát élő intézményrendszerének. szűkebb témánkra szorítkozva 
ki kell emelnünk mindenekelőtt a Györffy Kollégium 94-es baloldali fordulatában 
fontos szerepet játszó debreceni csoportot, amely barla szabó ödön személyében kol-
légistát is adott a diákotthonnak. a Györffy (Bolyai) Kollégium létrejötte a Turul Szö-
vetség – éppen a debreceni követtáboron (94) vereséget szenvedő – népi szárnyának 
tevékenységéhez köthető, talán azt is mondhatjuk, hogy e platform legnagyobb hatású 
eredménye volt. Debrecen – és a protestáns kollégiumi hagyomány – hatását mutatja 
továbbá, hogy itt nyitotta meg kapuit karácsony sándor hathatós közreműködésével az 
első „fiókkollégium” is 943-ban.65 a népi kollégiumok és a világháború után létrejött 
tiszavirág-életű NÉKOSZ debreceni vonatkozása azonban már egy másik – de nem 
kevésbé izgalmas – kérdése a „népi Magyarország” huszadik századi történetének.
65 a debreceni kollégium mindössze egy évet élt meg, melynek okaként bizonyos belső problémákat és a veres utcai 
épület bombatalálatát jelölhetjük meg. Pataki, i. m., 83-73, különösen 34-5, valamint: „Amikor a népi kollé-
giumokról vallanom kell…”, Kardos Lászlóval beszélget tasi József, budapest, 000, 5-53.
